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図 4　雲南省省内総生産と工業総生産（1978 ～ 2012 年）（単位：100 万元）
（出所：雲南統計局『2012 年云南统计年监』）











































































































































































































































































































































































































（= 売電価格0.2元/kwh + 託送料金0.125元/kwh + 送電線損失等の費用）
中国電解アルミ業の平均電力単位消費量 = 13900kwh/t
「直購電」の雲南アルミ社のコスト削減単位額 = 1390元/t




（出所：雲南送電網社公式サイト http://95598.yn.csg.cn（2014 年 12 月 17 日閲覧）, 林春挺（2014）「云南电改後直购电价有望为 0.4
元 / 度 降低 20%」『第一财经日报』2014 年 4 月 9 日 , 張国棟（2014）「云南啓动直购电試点 云铝受益」一财网 http://www.yicai.
























































（内モンゴル自治区経済と情報化委員会公式サイト http://www.nmgjxw.gov.cn/cms/scjs/20110512/4897.html（2015 年 1 月 7 日閲
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